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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
          …….     
Jika Allah menolong kamu, Maka tak ada orang yang dapat 
mengalahkan kamu… (Q. S. Ali Imron: 160) 
 
“Ilmu bukanlah apa yang telah dihapal. Tapi ilmu ialah apa yang 
telah memberi manfaat” 
(Imam Asy Syafi’i) 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah 
hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
”Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to 
succeed is always to try just one more time” 




Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan jalan, 
cahaya, dan kemudahan kepada hamban-Nya yang sabar. Dialah Zat Yang Maha 
Segalanya dan karena karunia-Nyalah karya sederhana dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
Ibu dan Bapak tercinta 
Ucapan terimakasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan dan kasih 
sayang yang Ayah dan Ibu berikan. Hanya doa dan berbakti dengan tulus yang 
akan selalu kulakukan untuk membahagiakan ayah dan ibu. 
 
Tante Ani 




Terimakasih atas canda tawa dan tahun-tahun yang sangat berharga ini. 
( D.a, Firda, Lingling, Istna, Dessi, dan Qurotun ) 
  
Sahabat-sahabatku seperjuangan 
Terima kasih atas nasehat, motivasi dan canda tawa selama ini.  
( Munawaroh light,  Rieza Haura (Azura), Al-Khansa, Romei (Miracle of water) ) 
 
Math ’10 
Teman – teman FKIP Matematika khususnya kelas E dan Matematika ’10 pada 
umumya. Terima kasih atas kebersamaan kita yang takkan pernah terlupakan. 






Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ eksperimen pembelajaran 
matematika melalui strategi kooperatif tipe Group Investigation (GI) dan Team 
Assisted Individualization (TAI) ditinjau dari aktivitas belajar matematika pada 
siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014” 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 
Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
viii 
3. Drs. H. Slamet H W, M.Pd, selaku Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Yudhi Sabartono, S. Kom. dan Surantinah, S.Pd, selaku Kepala Sekolah dan 
Guru Matematika SMP Negeri 2 Banyudono yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Siswa-siswi kelas VIII C dan VIII D SMP Negeri 2 Banyudono yang dengan 
keikhlasan bersedia menjadi sampel penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,   Februari 2014 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing 
kategori strategi pembelajaran, aktivitas belajar matematika dan interaksinya 
terhadap prestasi belajar matematika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Banyudono tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik  cluster random sampling. Sampel penelitian ini adalah 27 siswa 
kelas VIII C dikenai strategi pembelajaran GI sebagai kelompok eksperimen dan  
29 siswa kelas VIII D dikenai strategi pembelajaran TAI sebagai kelompok 
kontrol. Sebelum perlakuan dilakukan uji keseimbangan. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan angket. Uji coba instrumen 
meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji prasyarat meliputi uji normalitas 
menggunakan Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Uji 
hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) strategi 
pembelajaran kooperatif tipe GI memberikan prestasi belajar matematika lebih 
baik dibandingkan strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI . (2) prestasi belajar 
matematika siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik dibandingkan prestasi 
belajar matematika siswa dengan aktivitas belajar sedang maupun rendah, dan 
prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas belajar sedang lebih baik 
dibandingkan prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas belajar rendah. 
(3) pada masing-masing aktivitas belajar siswa strategi pembelajaran kooperatif 
tipe GI memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan strategi 
pembelajaran kooperatif tipe TAI . 
  
Kata Kunci: aktivitas belajar, GI, prestasi  belajar, dan TAI 
